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ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺗﯿﻨﻮﺋﯿﮏﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺻﺪ ﺣﯿﺎت ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﻨﯿﺎدي ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل ﻣﻮ در 1-4ﻧﻤﻮدار 
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 ﺮﺛا ﺪﯿﺳا يور ﮏﯿﺋﻮﻨﯿﺗر ءﺎﻘﺑو شﻮﻣ يﻮﻣ لﻮﮑﯿﻟﻮﻓ يدﺎﯿﻨﺑ يﺎﻬﻟﻮﻠﺳ ﯽﻧورﻮﻧ ﺰﯾﺎﻤﺗﯾاﺮﺤﺻﯽل
تارﺎﺼﺘﺧا:
RA: Retinoic Acid
tRA: Trans Retinoic Acid
EGF: Epidermal Growth Factor
FGF: Fibroblast Growth Factor
FBS: Fetal Bovine Serum
IFE: Inter Follicular Epiderm
RAR: Retinoic Acid Receptor
RXR: Retinoid X Receptor
RARE: Retinoic Acid Response Elements
mRNA: Messenger RNA
TG: Trans Glutamine
LRAT: Lecithin Retinol Acyltransfsrase
GFAP: Glial fibrillary acidic protein
MAP2: Microtubule –associated protein2
Nestin: Neural Progenitor & Hair Follicle Marker
Bcl2: B –Cell Lymphoma 2
BAX: Bcl2 associated X protein
DMEM: Dulbecos modified Eagls Medium
PBS: Phosphate buffered saline
SKP: Skin derived Precursors
EDTA: Ethylene diamine tetra acetic acid
-2,5diphenyl tetrazolium bromide)]4,5-dimethylthiazol-2-yl[(3MTT:
&%ﻞ اول
3ﻘﺪ0 و /ﯿﺎن +*ﺌ(ﻪ
2ﯽﺻﺤﺮاﯾﺗﻤﺎﯾﺰ ﻧﻮروﻧﯽ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﻨﯿﺎدي ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل ﻣﻮي ﻣﻮش وﺑﻘﺎء رﺗﯿﻨﻮﺋﯿﮏ روي اﺳﯿﺪ اﺛﺮ 
:ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪﻘﺪﻣﻪ وﻣ1-1
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮ روي ﺑﯿﻮﻟﻮژي ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﻨﯿﺎدي ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻣﯿﺪ آن ﻣﯽ رود ﮐـﻪ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﭼﻨﺪ ي اﺳﺖ ﮐﻪ 
ﺗﺎﮐﻨﻮن اﻧـﻮاع .رﯾﻬﺎي ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﻼج داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در درﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎري از ﺑﯿﻤﺎ
ﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﻨﯿـﺎدي ﺷـﺎﻣﻞ دو ﮔـﺮوه ﺟﻨﯿﻨـﯽ و ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﻨﯿﺎدي از ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺟﺪا ﺷﺪه و در ﮐﻞ ﺳ ـ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺮ روي ﻫﺮ دو دﺳﺘﻪ ي اﺧﯿﺮ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه، در ﺗﮑﻨﻮﻟـﻮژي .ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪﺑﺰرﮔﺴﺎل 
.درﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﻨﯿﺎدي ﻧﻘﺶ ﺧﺎص ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
زﯾـﺮا ،ﺖﻮده اﺳاﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﻨﯿﺎدي ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﻮﺳﺖ و ﺿﻤﺎﺋﻢ آن درﯾﭽﻪ ﺗﺎزه اي روي ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﮔﺸ
ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﮑﺜﯿﺮ، ﺗﻤﺎﯾﺰ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎاز ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺨﺰن ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه اي ﻫﺴﺘﻨﺪﭘﻮﺳﺖ و ﺿﻤﺎﺋﻢ آن 
، ﻓﻮﻟﯿﮑـﻮل ﻣـﻮ ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل ﻣﻮ و اﭘﯿﺪرم اﻃﺮاف آن اﺳﺖﺣﺎوي اﭘﯽ ﺗﻠﯿﻮم ﭘﻮﺳﺖ .(1)ﻧﺪﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ را دار
.(2)و ﺗﻨﻪ ﻣﻮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﮐﺎﻧﺎل ﯾﺎ ﻏﻼف رﯾﺸﻪ اي داﺧﻠﯽاز ﻏﻼف رﯾﺸﻪ اي ﺧﺎرﺟﯽ 
ﮐﻨﺪ و ﺑﺪﻧﺒﺎل آن، ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﭘﻼﮐﻮد اﭘﯿﺪرم ﺿﺨﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل ﻣﻮ در ﻣﻮشدر زﻣﺎن
در .اﯾﺠﺎد ﺷـﻮد ﻣﯿﺦ ﻣﻮ درﻣﯽ زﯾﺮ اﭘﯿﺪرم ﺗﺠﻤﻊ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﻼﮐﻮد اﭘﯿﺪرﻣﯽ ﺑﻪ ﻃﺮف درم رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﺗﺎ 
.ﯽ ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﭘﺎﭘﯿﻼي درﻣﯽ اﯾﺠﺎد ﺷـﻮد ﻣراﻃﺮاف ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺷﺪه درﻣﯽ، اﭘﯽ ﺗﻠﯿﺎل در ﺣﺎل رﺷﺪ ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل ﻗﺮا
ﺗﻨﻪ ﻣﻮ و ﻏﻼف رﯾﺸﻪ اي داﺧﻠـﯽ .ﻣﺎﺗﺮﯾﮑﺲ ﻣﻮﺋﯽ را ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪﺳﻠﻮﻟﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﭘﯿﻼي درﻣﯽ را اﺣﺎﻃﻪ 
ﺪ و ﻏﺪه ﭼﺮﺑﯽ ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﻓﻮﻟﯿﮑـﻮل ﻣـﻮ ﺷـﮑﻞ ﻧﻣﺎﺗﺮﯾﮑﺲ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮﭘﯿﺶ ﺳﺎز از ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي 
.ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل دژﻧﺮه ﻣﯽ ﺷـﻮد، ﺑﻌـﺪ دوﺳﻮمﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ،در ﻃﯽ ﻓﺎز ﮐﺎﺗﺎژن ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻣﺎﺗﺮﯾﮑﺲ دﭼﺎر آﭘﻮﭘﺘﻮز 
ﺑـﺎ .ﻓﻮﻟﯿﮑـﻮل را ﺗﺤﺮﯾـﮏ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ ﯽدوره اﺳﺘﺮاﺣﺖ، ﺗﺤﺮﯾﮑﯽ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﺎﭘﯿﻼي درﻣﯽ، ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﭘﯽ ﺗﻠﯿـﺎﻟ از 
ﻋﻀـﻠﻪ ﮐﻪ ﺟﺰﺋﯽ از ﻏﻼف رﯾﺸﻪ اي ﺧﺎرﺟﯽ و ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺤﻞ اﺗﺼـﺎل ﺑﺎﻟﺞ ﺷﺮوع ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻧﺎژن، ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻧﺎﺣﯿﻪ 
ﻣـﯽ آورﻧـﺪ، د ﺑﻮﺟـﻮ ﺗﺤﺘـﺎﻧﯽ ﻓﻮﻟﯿﮑـﻮل را دوﺑـﺎره ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺗﮑﺜﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺨﺶي راﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪه ي ﻣﻮ 
